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摘要
在此知識經濟時代，教師如何進行個人知識管理並兼而提昇教師專業知能、發展教師專業漸
被社會所重視，雖然在企業界已有訐多的相關知識管理工具被開發並運用，然而運用於個人知識
管理的協助工具卻不多，本文從實務運用面簡介 CyberArticle做為教師個人知識管理的工作平臺，
以輔助教師進行知識管理工作。
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